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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ОЦЕНКИ РЕЙТИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ИКТ
В статье предложена процедура системного оценивания рейтинга 
профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ на основе 
получения и обработки экспертной информации с применением парных 
сравнений.
Были введены категории рейтинга, представляющие собой 
словесные градации рейтинга, а также описан способ расчета численных 
значений рейтинга на основе значений показателей, характеризующих 
профессиональные компетенции студента.
В качестве основы получения информации об уровне 
профессиональных компетенций испытуемых необходимого для оценки 
их рейтинга предлагается использовать тестирование, которое 
реализовано следующим образом: ответы на вопрос -  это перечень 
характеристик объекта сферы ИКТ с точки зрения выделенных 
направлений профессиональных ИКТ-компетенций; все ответы 
обладают разной степенью полноты описания объекта с заданной точки 
зрения.
Уровень профессиональных компетенций студентов в сфере ИКТ 
определяется на основе сопоставлений получаемых от них весомостей 
вариантов ответов с эталонными весомостями, для чего формируются 
меры близостей и градации интегральных оценок.
Для автоматизации описанной процедуры оценки рейтинга 
профессиональных компетенций студента в сфере ИКТ был разработан 
программный комплекс, реализующий тестирование с использованием 
метода анализа иерархий.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
экспертное оценивание, парные сравнения, профессиональные 
компетенции, рейтинг.
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С ф е р а  и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  ( И К Т )  —  в а ж н е й ш а я  
с ф е р а  н а у к и  и  т е х н и к и  с  т о ч к и  з р е н и я  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я  
о б щ е с т в е н н ы м и  и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  п р о ц е с с а м и .
П о с к о л ь к у  п о д  р е й т и н г о м  п о н и м а е т с я  н е к о т о р а я  ч и с л о в а я  в е л и ч и н а ,  в ы р а ж е н н а я  
в  м н о г о б а л л ь н о й  ш к а л е  и  и н т е г р а л ь н о  х а р а к т е р и з у ю щ а я  у с п е в а е м о с т ь  с т у д е н т а  и  е г о  
к о м п е т е н т н о с т ь ,  т о  д л я  о п р е д е л е н и я  р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т а  
н е о б х о д и м о  в н а ч а л е  о ц е н и т ь  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т а ,  
и н т е г р а л ь н о  х а р а к т е р и з у ю щ и й  е г о  к о м п е т е н т н о с т ь  в  с ф е р е  е г о  б у д у щ е й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
П о н я т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  я в л я е т с я  м н о г о а с п е к т н ы м ,  и  
о т н о с и т е л ь н а я  в а ж н о с т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и х  ч а с т н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  д л я  
ф о р м и р о в а н и я  и н т е г р а л ь н о г о  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  б у д е т  
н е о д и н а к о в а  д л я  п р е д с т а в и т е л е й  р а з н ы х  в и д о в  п р о ф е с с и й .  П о э т о м у  д л я  о ц е н к и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  м н о г о к р и т е р и а л ь н о е  
о ц е н и в а н и е .
П р о ц е д у р а  с и с т е м н о г о  о ц е н и в а н и я  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  
д о л ж н а  б ы т ь  п о с т р о е н а  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  в  р е з у л ь т а т е  е е  п р и м е н е н и й  в ы я в л я л и с ь  
с п о с о б н о с т и  и с п ы т у е м ы х  к  а д е к в а т н о м у  о т р а ж е н и ю  с т е п е н и  п о л н о т ы  в с е х  п р е д л а г а е м ы х  
в а р и а н т о в  о т в е т о в  н а  з а д а в а е м ы й  в о п р о с .  Д л я  э т о г о  ц е л е с о о б р а з н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
и д е о л о г и е й  э к с п е р т н ы х  п р о ц е д у р  п а р н ы х  с р а в н е н и й  с  к о м п л е к с и р о в а н и е м  р е з у л ь т а т о в  
н а  о с н о в е  у ч е т а  и е р а р х и ч н о с т и  и  в а ж н о с т и  с  т о ч к и  з р е н и я  с п е ц и а л и з а ц и й  и с п ы т у е м ы х  
( м н о г о к р и т е р и а л ь н о е  э к с п е р т н о е  о ц е н и в а н и е ) .
Б ы л а  р а з р а б о т а н а  п р о ц е д у р а  с и с т е м н о г о  о ц е н и в а н и я  р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  в  с ф е р е  И К Т  н а  о с н о в е  п о л у ч е н и я  и  о б р а б о т к и  э к с п е р т н о й
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и н ф о р м а ц и и  с  п р и м е н е н и е м  п а р н ы х  с р а в н е н и й ,  в к л ю ч а я  с п о с о б  ф о р м и р о в а н и я  
э т а л о н н о г о  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  в  в и д е  у п о р я д о ч и в а н и я  
в е с о м о с т е й  с р а в н и в а е м ы х  о п и с а н и й  х а р а к т е р и с т и к  а н а л и з и р у е м ы х  о б ъ е к т о в  с ф е р ы  И К Т  
с  п р и в л е ч е н и е м  « э т а л о н н ы х »  э к с п е р т о в  и  с п о с о б  о ц е н и в а н и я  у р о в н я  и  н а  е г о  о с н о в е  
р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  н а  о с н о в е  р а з р а б о т а н н ы х  м е р  
б л и з о с т и  с  п о л у ч е н н ы м  р а н е е  э т а л о н н ы м  у п о р я д о ч и в а н и е м  в е с о м о с т е й  и  г р а д а ц и й  
р е з у л ь т и р у ю щ и х  о ц е н о к .
В  р а б о т е  [ 1 ]  б ы л а  р а з р а б о т а н а  с т р у к т у р а  н а п р а в л е н и й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  в  с ф е р е  И К Т .
Рис. 1. Структура направлений профессиональной деятельности в сфере ИКТ
В  с о о т в е т с т в и и  с  в ы д е л е н н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
с п е ц и а л и с т о в  в  с ф е р е  И К Т  п р и  о ц е н и в а н и и  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  
с п е ц и а л и с т о в  в  д а н н о й  с ф е р е  п р е д л а г а е т с я  о ц е н и в а т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и ,  
о т р а ж а ю щ и е  в с е  а с п е к т ы  И К Т  с б о р а ,  х р а н е н и я ,  о б р а б о т к и ,  п е р е д а ч и  и  в ы д а ч и  в  у д о б н о м  
д л я  п о л ь з о в а т е л я  в и д е  и н ф о р м а ц и и  в  И Т С .
О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  п р и н ц и п а  о ц е н и в а н и я  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  в  с ф е р е  И К Т :
1 .  Д л я  о ц е н к и  р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й ,  и н т е г р а л ь н о  
х а р а к т е р и з у ю щ е г о  у с п е в а е м о с т ь  с т у д е н т а  и  е г о  к о м п е т е н т н о с т ь  в  с ф е р е  И К Т ,  н е о б х о д и м о  
в ы ч и с л и т ь  п о к а з а т е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
к о м п е т е н ц и и  т о г о  и л и  и н о г о  с т у д е н т а  в  д а н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с ф е р е .  В  к а ч е с т в е  
д а н н ы х  п о к а з а т е л е й  п р е д л а г а е т с я  р а с с м а т р и в а т ь  и н т е г р а л ь н ы й  у р о в е н ь  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т а ,  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  
с т у д е н т а  п о  к а ж д о м у  и з  н а п р а в л е н и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  в  с ф е р е  И К Т ,  а  
т а к ж е  у р о в е н ь  у с т о й ч и в о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й .
2 .  П р е д л а г а е т с я  в в е с т и  к а т е г о р и и  р е й т и н г а ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  с л о в е с н ы е  
г р а д а ц и и  р е й т и н г а ,  а  т а к ж е  р а с с ч и т ы в а т ь  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  р е й т и н г а  н а  о с н о в е  
з н а ч е н и й  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и  с т у д е н т а .
3 .  В  к а ч е с т в е  о с н о в ы  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  о б  у р о в н е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
к о м п е т е н ц и й  и с п ы т у е м ы х  и с п о л ь з у е т с я  т е с т и р о в а н и е .  В о п р о с  т е с т а  ф о р м у л и р у е т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  « Н е к о т о р ы й  о б ъ е к т  с ф е р ы  И К Т  -  э т о . . . » .
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Рис. 2. Иерархия оценки вариантов ответов на вопрос теста
4 .  О т в е т ы  н а  в о п р о с  -  э т о  п е р е ч е н ь  х а р а к т е р и с т и к  о б ъ е к т а  с ф е р ы  И К Т  с  т о ч к и  
з р е н и я  в ы д е л е н н ы х  н а п р а в л е н и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й .  В с е  о т в е т ы  
о б л а д а ю т  р а з н о й  с т е п е н ь ю  п о л н о т ы  о п и с а н и я  о б ъ е к т а  с  з а д а н н о й  т о ч к и  з р е н и я .
В о п р о с :  Н е к о т о р ы й  о б ъ е к т  с ф е р ы  И К Т  -  э т о . . .
О т в е т  1 .  Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  с  т о ч к и  з р е н и я  Н а п р а в л е н и я  1  ( С о б с т в е н н о  
К о м п ь ю т е р н ы е  т е х н о л о г и и )
О т в е т  2 .  Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  с  т о ч к и  з р е н и я  Н а п р а в л е н и я  2  
( И н ф о р м а ц и о н н ы е  Х р а н и л и щ а )  . . .  и  т . д .
5 .  В  р е з у л ь т а т е  о б р а б о т к и  о т в е т о в  и с п ы т у е м о г о  д о л ж н о  б ы т ь  п о л у ч е н о  и х  
у п о р я д о ч и в а н и е  п о  в а ж н о с т и  с  в ы ч и с л е н и е м  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в е с о м о с т е й .
6 .  У р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  в  с ф е р е  И К Т  о п р е д е л я е т с я  
н а  о с н о в е  с о п о с т а в л е н и й  п о л у ч а е м ы х  о т  н и х  в е с о м о с т е й  в а р и а н т о в  о т в е т о в  с  э т а л о н н ы м и  
в е с о м о с т я м и ,  д л я  ч е г о  ф о р м и р у ю т с я  м е р ы  б л и з о с т е й  и  г р а д а ц и и  и н т е г р а л ь н ы х  о ц е н о к .
7 .  Э т а л о н н ы й  д л я  с о п о с т а в л е н и й  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  
о п р е д е л я е т с я  н а  о с н о в е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  ф о р м и р о в а н и я  в е с о м о с т е й  п р е д ъ я в л я е м ы х  
и с п ы т у е м о м у  о т в е т о в  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л и с т о в ,  к в а л и ф и к а ц и я  к о т о р ы х  н е  в ы з ы в а е т  
с о м н е н и й  ( э т а л о н н ы е  э к с п е р т ы ) .
8 .  Д л я  п о л у ч е н и я  к о л и ч е с т в е н н ы х  о ц е н о к  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  
с т у д е н т о в  в  с ф е р е  И К Т  и  и х  р е й т и н г а  р а з р а б а т ы в а ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е ш а ю щ и е  
п р о ц е д у р ы ,  в к л ю ч а я  м е р ы  б л и з о с т и  п о л у ч е н н ы х  и м  у п о р я д о ч и в а н и й  в е с о м о с т е й  и  
э т а л о н н ы х  у п о р я д о ч и в а н и й  и  о с н о в а н н ы е  н а  э т о м  г р а д а ц и и  и н т е г р а л ь н ы х  о ц е н о к  и  
к а т е г о р и й  р е й т и н г а  с т у д е н т о в .
И с п ы т у е м ы й  о т в е ч а е т  н а  в о п р о с ы  т е с т а ,  з а п о л н я е т  м а т р и ц ы  п а р н ы х  с р а в н е н и й ,  
с р а в н и в а я  о т в е т ы .  Т е с т и р у е м ы й  з а п о л н я е т  K  м а т р и ц  п а р н ы х  с р а в н е н и й  д л я  к а ж д о г о  
в о п р о с а  т е с т а ,  с р а в н и в а я  о т в е т ы  п о  с т е п е н и  и х  п о л н о т ы  и  б л и з о с т и  к  п р а в и л ь н о м у  о т в е т у  
с  т о ч к и  з р е н и я  к а ж д о г о  и з  к р и т е р и е в  с р а в н е н и я .  П о с л е  о б р а б о т к и  к а ж д о й  и з  М П С  
в ы ч и с л я е т с я  в е к т о р  л о к а л ь н ы х  в е с о м о с т е й  о т в е т о в  с  т о ч к и  з р е н и я  у к а з а н н о г о
(у  и V  и V  и Y
\  \к ? 2к >■■■■> мк  /  ,  с и м в о л  « Т »  о з н а ч а е т  
т р а н с п о н и р о в а н и е .
Д л я  о ц е н и в а н и я  и н т е г р а л ь н о г о  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  
в  с ф е р е  И К Т  в е с о м о с т и  о т в е т о в  п о  о т д е л ь н ы х  к р и т е р и я м  п р е д л а г а е т с я  к о м п л е к с и р о в а т ь  
п о  к р и т е р и я м  с  п о м о щ ь ю  с в е р т к и .
K K __
Zir = I  R k - V " , I Z i r  = 1, r = 1 ,N
н а п р а в л е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  V
к=1 i=1
г д е  z i r  -  и н т е г р а л ь н ы е  в е с о м о с т и  о т в е т о в  и с п ы т у е м о г о  н а  r - й  в о п р о с  т е с т а ,  i  -  н о м е р  
в а р и а н т а  о т в е т а ,  k  -  н о м е р  н а п р а в л е н и я ,  K  -  к о л и ч е с т в о  н а п р а в л е н и й  И К Т - к о м п е т е н ц и й ;
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N  -  к о л и ч е с т в о  в о п р о с о в  т е с т а ,  R k ,  к  =  1 ,  K  -  в е с о м о с т и  к р и т е р и е в  -  н а п р а в л е н и й
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  -  в ы ч и с л я ю т с я  с  п р и в л е ч е н и е м  э т а л о н н ы х  
э к с п е р т о в ,  V i k m  -  в е с о м о с т и  о т в е т о в  и с п ы т у е м о г о  н а  r - й  в о п р о с  п о  к а ж д о м у  и з  к р и т е р и е в  
с р а в н е н и я  -  н а п р а в л е н и й  И К Т - к о м п е т е н ц и й .
У р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  и с п ы т у е м о г о  о п р е д е л я е т с я  н а  
о с н о в е  с о п о с т а в л е н и я  и н т е г р а л ь н ы х  в е с о м о с т е й  е г о  о т в е т о в  с  в е с о м о с т я м и ,  п о л у ч е н н ы м и  
в  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й  с  п р и в л е ч е н и е м  э т а л о н н ы х  э к с п е р т о в .
Д л я  о п р е д е л е н и я  р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в  
п р е д л а г а е т с я  в в е с т и  с л е д у ю щ и е  к а т е г о р и и ,  с л о в е с н о  х а р а к т е р и з у ю щ и е  п о к а з а т е л и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  с т у д е н т о в :  и н т е г р а л ь н ы й  у р о в е н ь
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й ,  у р о в н и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й  п о  
о т д е л ь н ы м  н а п р а в л е н и я м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  и  у р о в е н ь  у с т о й ч и в о с т и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й .
П р е д л а г а е т с я  в в е с т и  с л е д у ю щ и е  к а т е г о р и и  р е й т и н г а :
•  « л у ч ш и е »
•  « в ы ш е  с р е д н е г о »
• « с р е д н и е »
•  « н и ж е  с р е д н е г о »
•  « п р о б л е м н ы е »
В  з а в и с и м о с т и  о т  с о ч е т а н и й  у к а з а н н ы х  п о к а з а т е л е й  с т у д е н т  б у д е т  « п о п а д а т ь »  в  т у  
и л и  и н у ю  к а т е г о р и ю  р е й т и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  И К Т - к о м п е т е н ц и й :
Е с л и
С и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 5 "  и  V i  S .  о " 5 " и  ^  
у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о "  в ы с о к и й "
^  р е й т и н г  е  "  л у ч ш и е
^ и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 5 "  и  V k  S k  о " 4 " и S .  о " 5 " , i  Ф  к , i  =  1 , 5  ^
Е с л и
3 S  < " 4 "  и  у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о " в ы с о к и й " 
^  р е й т и н г  е  " в ы ш е  с р е д н е г о "
Е с л и
С  и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 5 "  и  к о л и ч е с т в о ( "  4 " <  S ,  < " 5 " ) >  2 Л
и л и
^  и  у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о " в ы с о к и й  и л и  с р е д н и й "  j  
' и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 4 "  и  3l : S  о " 5 " и  V k , к  Ф  l , к  е  [1 , 5 ]  S  о " 4 "  и  3  S  < " 4 " 
и  у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о "  в ы с о к и й  и л и  с р е д н и й "
^  р е й т и н г  е  " с р е д н и е "
( и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  < " 4 "  и  V i  S  < " 4 "  и  3 S  > " 4 "  и  3 S  о " 2 'Л
Е с л и
и  у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о " с р е д н и й "  J
и л и  ( и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 4 "  и  3  S  о " 2 " и  и  у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о "  н и з к и й " )  
( и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  о " 4 "  и  3 S  о " 2 " и  3 S  ^ " 4 "  и  ^
и л и
у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о "  н и з к и й "
^  р е й т и н г  е  " н и ж е  с р е д н е г о "
( и н т  у р о в  п р о ф  к о м п  < " 3 "  и  3 S .  о " 2 " и  Л 
Е с л и  ^  р е й т и н г  е  "  п р о б л е м н ы е "
у р о в  у с т о й ч  п р о ф  к о м п  о "  н и з к и й "  J
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Численные значения рейтинга профессиональных компетенций студентов в сфере 
И КТ предлагается находить по следующ ей формуле:
K
Re it = Q  + ^  Rk -sk + K ' I
к=1
где Reit -  численное значение рейтинга
Q -  интегральный уровень профессиональных компетенций
Rk -  весомости направлений профессиональных ИКТ-компетенций, k=i,...,K , K  -  
количество направлений профессиональных компетенций в сфере ИКТ, K=5 
sk -  уровень профессиональных компетенций по направлениям ИКТ-компетенций 
I -  интегральный уровень устойчивости профессиональных компетенций
Таблица 1
О п редел ен и е ур о в н я  п р о ф есси о н ал ьн ы х И К Т -ком п етен ц и й  студен тов 
и  ур о в н я  усто й ч и во сти  ком п етен ц и й
№ п/п
Интеграль
ная
оценка
Оценка по направлению Уровень
устойчивости
компетенций
Собственн 
о КТ
Инф
хранилища
Инф
безопасность ч
П
а
е
ф 
да Деятельность на рынке 
ИКТ
Студент 1 5 5 5 4 5 5 Высокий
Студент 2 5 4 5 5 5 5 Высокий
Студент 3 4 4 5 3 4 4 Средний
Студент 4 4 4 3 5 4 4 Средний
Студент 5 3 3 3 4 3 5 Низкий
Таблица 2
О п редел ен и е р ей ти н га  п р о ф есси о н ал ьн ы х к ом п етен ц и й  студен тов в сф ер е ИКТ
№ п/п
И
нт
ег
ра
ль
на
я 
оц
ен
ка Оценка по направлению
Уровень
устойчивости
компетенций
Численное значение 
рейтинга 
профессиональных 
компетенций
Категория рейтинга 
профессиональных 
компетенций студента
Со
бс
тв
ен
но
 
К
Т
Ин
ф 
хр
ан
ил
ищ
а
Ин
ф 
бе
зо
па
сн
ос
ть
П
ер
ед
ач
а 
ин
ф
Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
на
 
ры
нк
е 
И
К
Т
Студент 1 5 5 5 4 5 5 Высокий 14,12 «выше среднего»
Студент 2 5 4 5 5 5 5 Высокий 14,18 «выше среднего»
Студент 3 4 4 5 3 4 4 Средний 11,16 «ниже среднего»
Студент 4 4 4 3 5 4 4 Средний 11,34 «ниже среднего»
Студент 5 3 3 3 4 3 5 Низкий 9,05 «средние»
Для автоматизации описанной процедуры оценки рейтинга профессиональных 
компетенций студента в сфере ИКТ в среде Delphi 7 был разработан программный 
комплекс, реализующ ий тестирование с использованием метода анализа иерархий.
П рограмма работает в трех режимах: в реж име пользователя, эксперта и 
администратора. П ользователь -  это испытуемый -  студент, уровень и рейтинг 
профессиональных компетенций которого определяется. В режиме пользователя 
доступны  функции открытия теста и ответа на вопросы. В режиме эксперта доступна 
оценка ответов и направлений знаний. В реж име администратора доступны все 
функциональные возможности программы, кроме оценки ответов и вопросов. При 
запуске программа автоматически переходит в режим пользователя.
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О ц е н и в а н и е  в о п р о с о в
Уровень 1 уровень знз
Уровень 2 Собственно И нф  хранил Инф безопа Передача И1 Д-ть на рын
Уровень 3 Web-страни URL Общение ко Эл.коммерц Ком.график
< Ы
Строк:
3
Столбцов:
U  |12
Суждения | Вопросы |
уровень з Собственно Инф хранил! Инф безопа Передача №Д-ть на рын
Собственно 1 1 1 1 1
Инф хранил! 1 1 1 1 1
ИнФ безопа 1 1 1 1 1
Передача иь 1 1 1 1 1
Д-ть на рын 1 1 1 1 1
I
Инициализировать иерархию Рассчитать весомости
Рис. 3. Форма оценивания иерархии
✓ о*
Оценка ответов В В  11^ 1
Вопросы Ответы с весами
12 Ф орма на W eb-страницых -
13 Протокол
14 ПО
15 ОС
16 Вирус
17 Файл
□
-
Матрица парных сравнений ответов
единица орг хранимая ин это совокуп сущность, п совокупное!
Ответ Вес
□1 единица организац 0,20
2 хранимая информа 0,20
3 это совокупность д 0,20
4 сущность, П03В0ЛЯ 0,20
5 совокупность запи 0,20
'  и ►
единица ирг 1 I
хранимая ni-jРАВНАЯ ▼ | 1 jPABHAF P A B H A F j-J lP A B H A F j-J
это совокуп|PAE!HAFj-J [r ABHAfT ]  1 |PAE!HAFj-J [rABHAfT ]
сущность, n|PABHAF_^J|PABHAF_^J|PABHAF_^J 1 [P A B H A F T ]
совокупное^ PAB HAF_rJ | PAB HAF_rJ |PAB HAF_t J | PABHAF_rJ 1
ис = о д т
✓  I
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Рис. 4. Вид формы оценки ответов эксперта
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Рис. 5. Вид формы оценивания ответов испытуемого
П о с л е  о т в е т а  и с п ы т у е м о г о  н а  п о с л е д н и й  в о п р о с  т е с т а  п р о г р а м м о й  а в т о м а т и ч е с к и  
с о з д а е т с я  Ф а й л  п р о т о к о л а  т е с т и р о в а н и я .  Ф а й л  с о з д а е т с я  в  к а т а л о г е  п р о г р а м м ы .  В  Ф а й л е  
п р о т о к о л а  т е с т и р о в а н и я  в ы в о д я т с я  д а н н ы е  о  к а ж д о м  в о п р о с е  т е с т а  о ц е н к и  у р о в н я  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й :  н о м е р  в о п р о с а  т е с т а ,  о ц е н к а  о т в е т о в ,  о ц е н к а  э т а л о н н ы х  
о т в е т о в ,  в е с о м о с т и  о т в е т о в  п о  н а п р а в л е н и я м  з н а н и й ,  н а  д р у г и х  л и с т а х  ф о р м и р у е т с я  
с в о д н а я  т а б л и ц а  р е й т и н г а .  Н а  о д н о м  л и с т е  ф о р м и р у е т с я  т а б л и ц а ,  с о д е р ж а щ а я  Ф И О  и  
к о л и ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  п о  к а ж д о м у  с т у д е н т у :  с в о д н ы е  д а н н ы е  о б  и т о г о в о й  о ц е н к е  
у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  и с п ы т у е м о г о ,  о б  о ц е н к а х  п о  к а ж д о м у  и з  
н а п р а в л е н и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й ,  о б  у р о в н е  у с т о й ч и в о с т и  к о м п е т е н ц и й  
т е с т и р у е м о г о ,  а  т а к ж е  о  е г о  р е й т и н г е .  В т о р о й  л и с т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д и а г р а м м у  
л и н е й ч а т о г о  т и п а ,  и с т о ч н и к  д а н н ы х  к о т о р о й  н а с т р о е н  н а  т а б л и ц у  с  р е з у л ь т а т а м и  р а с ч е т а .
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The paper proposes a procedure of system estimating of the rating of 
professional competencies of students in the sphere ICT -  on the basis of receipt and 
processing (handling) of expert information with use of pairwise comparisons .
Rating categories, representing verbal rating gradations, were introduced, and a 
method for calculating the numerical values of the ranking based on the values of 
indicators characterizing the professional competence of the student, was described.
As a basis of obtaining information about the level of professional competence 
of respondents that is required to assess their rankings are encouraged to use testing, 
which is implemented as follows: Answers to the question is a list of characteristics of 
the object of the ICT sector in terms of the preferred directions of professional ICT 
competencies; all answers have a different degree of completeness of the object 
description from a given point of view.
Level of professional competencies of students in the field of ICT is based on the 
basis of comparisons of the weighing answers obtained from them, with etalon 
weights, with the forming a measure of closeness and gradation of integral estimates.
To automate this procedure of assessment of the rating of professional 
competencies of students in the ICT sphere, software package that implements the 
testing using the analytical hierarchical procedure (AHP), was designed.
Keywords: information and communication technology, expert evaluation, 
paired comparisons, professional competence, rating.
